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1PPSNFOUBMIFBMUITUBUVT 1PPSQIZTJDBMIFBMUITUBUVT
/
C "03 95$* /
C "03 95$*
.PEFM1
B .PEFM2
B
4MFFQEVSBUJPOEBZ
　ō6I 712 100 SFGFSFODF 719 100 SFGFSFODF
　ʻ6I 428 204 137ô302 430 171 119ô245
-FOHUIPGGSFFUJNFVTFEGPSBDUJWJUJFTPUIFSUIBOSFTUXFFL
D
　"WBJMBCMF	ō10I
 287 100 SFGFSFODF 287 100 SFGFSFODF
　"WBJMBCMF	ʻ10I
 597 124 071ô215 601 097 061ô155
　/POF 256 262 147ô465 261 186 113ô304
.PEFM3
B .PEFM4
B
4V⒏DJFODZPGTMFFQ
　'VMMZTV⒏DJFOU 278 100 SFGFSFODF 279 100 SFGFSFODF
　'BJSMZTV⒏DJFOU 638 101 056ô182 639 081 048ô136
　/PUGBJSMZTV⒏DJFOU 190 310 164ô583 194 460 263ô802
　/FWFS 17 1012 313ô3266 17 528 171ô1627
-FWFMPGF⒎FDUJWFVTFPGGSFFUJNFGPSBDUJWJUJFTPUIFSUIBOSFTU
　'VMMZF⒎FDUJWF 107 100 SFGFSFODF 107 100 SFGFSFODF
　'BJSMZF⒎FDUJWF 630 126 050ô317 632 157 070ô351
　/PUGBJSMZF⒎FDUJWF 295 307 121ô782 299 248 107ô574
　/FWFS 91 442 161ô211 91 374 148943
B5IFUXPJUFNTXFSFJOQVUUFEBTDPWBSJBUFTJOFBDINPEFMUIBUXBTBEKVTUFEGPSHFOEFS BHF ZFBSTPGTDIPPMJOHDPNQMFUFE TJ[FPGUIFDJUZ
PGSFTJEFODF BOEXPSLJOHIPVST
C*OFBDITFDUJPO UIFSFTQPOTF“*EPOʼULOPX”BOENJTTJOHEBUBXFSFFYDMVEFEGSPNUIFTUBUJTUJDBMBOBMZTFT
D%VSJOHUIFQBTUNPOUI IPXNVDIGSFFUJNFEJEZPVNBLFBWBJMBCMFQFSXFFLGPSMFJTVSF TQPSUT MFBSOJOHPSDPNNVOJUZBDUJWJUJFT FUD 
PUIFSUIBOSFTU 
"03 BEKVTUFEPEETSBUJP $* DPOpEFODFJOUFSWBM
5BCMF　 "TTPDJBUJPOTCFUXFFOTMFFQBOESFDSFBUJPOTUBUVTEVSJOHUIFQBTUNPOUIBOEUIFQSFWBMFODFTPGQPPSNFOUBMBOEQIZTJDBM
IFBUI
.FO 8PNFO
/
B
1SFWBMFODFPG
QPPSNFOUBM
IFBMUI	

┴WBMVF
C /
B
1SFWBMFODFPG
QPPSQIZTJDBM
IFBMUI	

┴WBMVF
C /
B
1SFWBMFODFPG
QPPSNFOUBM
IFBMUI	

┴WBMVF
C /
B
1SFWBMFODFPG
QPPSQIZTJDBM
IFBMUI	

┴WBMVF
C
4MFFQEVSBUJPOEBZ 0004 0011 ʻ0001 0003
　ʻ6I 161 161 162 179 279 179 281 192
　ō6I 368 79 371 100 391 77 395 111
4V⒏DJFODZPGTMFFQ ʻ0001 ʻ0001 ʻ0001 ʻ0001
　'VMMZTV⒏DJFOU 149 60 149 81 145 69 146 96
　'BJSMZTV⒏DJFOU 305 79 307 65 383 86 385 99
　/PUGBJSMZTV⒏DJFOU 70 271 72 431 129 233 132 311
　/FWFS 7 714 7 714 14 500 14 357
-FOHUIPGGSFFUJNFVTFEGPSBDUJWJUJFTPUIFSUIBOSFTUXFFL
D 0004 0694 0001 ʻ0001
　/POF 103 184 106 151 164 201 166 247
　"WBJMBCMF	ʻ10I
 264 102 265 125 349 97 352 114
　"WBJMBCMF	ō10I
 147 54 147 116 143 77 143 98
-FWFMPGF⒎FDUJWFVTFPGGSFFUJNFGPSBDUJWJUJFTPUIFSUIBOSFTU ʻ0001 0007 ʻ0001 ʻ0001
　'VMMZF⒎FDUJWF 53 57 53 75 59 51 59 68
　'BJSMZF⒎FDUJWF 285 63 285 105 361 72 363 99
　/PUGBJSMZF⒎FDUJWF 125 144 127 134 174 190 176 205
　/FWFS 42 357 42 286 51 255 51 314
B*OFBDITFDUJPO UIFSFTQPOTF“*EPOʼULOPX”BOENJTTJOHEBUBXFSFFYDMVEFEGSPNUIFTUBUJTUJDBMBOBMZTFT
CР
2UFTU
D%VSJOHUIFQBTUNPOUI IPXNVDIGSFFUJNFEJEZPVNBLFBWBJMBCMFQFSXFFLGPSMFJTVSF TQPSUT MFBSOJOHPSDPNNVOJUZBDUJWJUJFT FUD 
PUIFSUIBOSFTU EFWFMPQNFOUPGGVUVSFIFBMUIQSPNPUJPODBNQBJHOT 
8FCFMJFWFUIBUUIFSFTVMUTPGPVSTUVEZBSFSFQSFTFO
UBUJWFPGUIFHFOFSBMQPQVMBUJPOGPSSFBTPOT 'JSTU 
PVSJOUFSWJFXTVSWFZXBTDPOEVDUFECZTUSBUJpFESBO
EPNTBNQMJOHBDSPTT+BQBO 4FDPOE UIFSFTVMUTPGUIF
/BUJPOBM)FBMUIBOE/VUSJUJPO4VSWFZJOEJDBUFE
UIBUUIFQFSDFOUBHFPGQFPQMFXIPOFWFSIBETV⒏DJFOU
TMFFQPSEJEOPUIBWFGBJSMZTV⒏DJFOUTMFFQXBTś
	PGNBMFBOEGFNBMFJOEJWJEVBMTBHFE
ZFBSTPSPMEFS
<> XIJDIJTWFSZTJNJMBSUPUIF
SFTVMU	ś
PCUBJOFEJOPVSTUVEZ
　 5IF+BQBOFTFUFSN┯┽┹┹┽┳┹	SFMBYBUJPO
GPSUIF
QSPNPUJPOPGIFBMUIFODPNQBTTFTUZQFTPGCFIBWJPS 
SFTU	┯┽┹┹
BOESFDSFBUJPO	┽┳┹
 "TJNJMBSEJWJTJPOIBT
CFFOQSPQPTFECZBHSPVQTUVEZJOHXPSLQTZDIPMPHZJO
UIF/FUIFSMBOETBOE(FSNBOZ 5IFZEJTUJOHVJTIFE
NFDIBOJTNT QBTTJWFBOEBDUJWF XIJDINBLFWBDBUJPOT
QPXFSGVM SFDPWFSZ PQQPSUVOJUJFT <>  5IF QBTTJWF
NFDIBOJTNJTFRVJWBMFOUUPUIF“SFTU”DBUFHPSZJOPVS
TUVEZ BOEUIFBDUJWFNFDIBOJTNDPSSFTQPOETUPUIF
“SFDSFBUJPO”DBUFHPSZ *OUIFQSFTFOUTUVEZ XFGSBNFE
UIFRVFTUJPOTPOUIFCBTJTPGUIFTFDBUFHPSJFTBOE
FWBMVBUFE UIF BTTPDJBUJPOT CFUXFFO SFTUSFDSFBUJPO
BOETFMGQFSDFJWFEIFBMUI 4MFFQEVSBUJPOBOETV⒏
DJFODZPGTMFFQXFSFJODMVEFEJOUIFSFTUDBUFHPSZ	┭⓲┩⓲ 
QBTTJWFSFMBYBUJPO
 XIJMFGSFFUJNFVTFEGPSBDUJWJUJFT
PUIFSUIBOSFTUBOEUIFMFWFMPGF⒎FDUJWFVTFPGGSFF
UJNFGPSBDUJWJUJFTPUIFSUIBOSFTUXFSFJODMVEFEJOUIF
SFDSFBUJPODBUFHPSZ	┭⓲┩⓲ BDUJWFSFMBYBUJPO

　 0VSTUBUJTUJDBMBOBMZTFTSFWFBMFETJHOJpDBOUBTTP
DJBUJPOTCFUXFFONPTUPGUIFJUFNTJODMVEFEJOUIF
QBTTJWFBOEBDUJWFSFMBYBUJPODBUFHPSJFTBOETFMGQFS
DFJWFENFOUBMQIZTJDBMIFBMUI *OBEEJUJPO UIFSFMB
UJPOTIJQTPCTFSWFEBNPOHUIFWBSJBCMFTXFSFTVDIUIBU
UIFTFOTFPGTFMGQFSDFJWFEIFBMUIEFUFSJPSBUFEXJUI
JODSFBTJOHMZ JOTV⒏DJFOU SFTUSFDSFBUJPO  -PHJTUJD
SFHSFTTJPOBOBMZTFTVTJOHMFOHUIPGUJNF	RVBOUJUZ
BOE
TV⒏DJFODZ BOE MFWFM PG F⒎FDUJWF VTF 	RVBMJUZ
 BT
FYQMBOBUPSZWBSJBCMFT JOXIJDIQBTTJWFBOEBDUJWF
SFMBYBUJPOXFSFJODMVEFEBTDPWBSJBUFTJOUIFTBNF
NPEFM SFWFBMFEUIBUUIFTFWBSJBCMFTXFSFJOEFQFO
EFOUMZ BTTPDJBUFE XJUI TFMGQFSDFJWFE NFOUBM BOE
QIZTJDBMIFBMUI 5IFTFSFTVMUTJOEJDBUFUIFQPTTJCJMJUZ
UIBUCPUISFTUBOESFDSFBUJPOBSFJOEJTQFOTBCMFGPS
SFMBYBUJPOJOUIFQSPNPUJPOPGIFBMUI BOEUIBUPOF
DBOOPUCFTVCTUJUVUFEGPSUIFPUIFS 5IJTJOEJDBUFT
UIBUXIFOUIF3FMBYBUJPO(VJEFMJOFTBSFSFWJTFE BGUFS
UIFSPMFTPGSFTUBOESFDSFBUJPOBSFDMBSJpFE TQFDJpD
HVJEFMJOFTGPSFBDIPGUIFTFFMFNFOUTTIPVMECF
JODMVEFE 8JUISFHBSEUPUIF“)FBMUI+BQBO”QSP
HSBN <>  CFTJEFT TFUUJOH B UBSHFU WBMVF GPS SFTU
UISPVHI TMFFQ  JU JT OFDFTTBSZ UP DPOTJEFS TFUUJOH
TQFDJpDUBSHFUWBMVFTGPSSFDSFBUJPO
　 "MUIPVHI MJUUMF SFTFBSDI IBT CFFO EPOF PO UIF
F⒎FDUTPGSFMBYBUJPOPOIFBMUI QFSIBQTEVFUPUIFMBDL
PGBOFTUBCMJTIFEEFpOJUJPOPGBOEFWBMVBUJPOPGSFTU
 "TTPDJBUJPOCFUXFFO3FMBYBUJPOBOE)FBMUI 'FCSVBSZ
5BCMF　 "DUJWJUJFTQFSGPSNFEEVSJOHGSFFUJNFGPSUIFQSPNPUJPOPGIFBMUI
B
"DUJWJUJFTQFSGPSNFEEVSJOHGSFF
UJNF
.FO 8PNFO .FO 8PNFO
20ô39
	/ʹ185

40ô59
	/ʹ169

60ô ZS
	/ʹ185

┴WBMVF
C 20ô39
	/ʹ212

40ô59
	/ʹ231

60ô ZS
	/ʹ242

┴WBMVF
C
5PUBM
┴WBMVF
C
	/ʹ539
 	/ʹ685

-FJTVSF
D 416 243 205 ʻ0001 189 130 95 0014 289 136 ʻ0001
4QPSUT
E 297 284 324 0699 156 260 227 0025 302 216 0001
-FBSOJOHBDUJWJUJFT
F 189 136 168 0403 132 225 157 0026 165 172 0741
$PNNVOJUZBDUJWJUJFT
G 54 136 216 ʻ0001 80 152 120 0067 135 118 0368
.FEJBVTBHF
H 535 444 422 0069 443 459 405 0476 468 435 0257
0VUJOHXBMLJOH
I 443 408 432 0795 519 502 426 0100 429 480 0071
$POWFSTBUJPODPNNVOJDBUJPO
J 411 337 389 0346 675 610 550 0025 380 609 ʻ0001
B5IFWBMVFTJOUIJTUBCMFSFQSFTFOUQFSDFOUBHFT	
PGUIFTVCKFDUTXIPTFMFDUFEUIFDPSSFTQPOEJOHBDUJWJUJFT .VMUJQMFBOTXFSTXFSFQFS
NJUUFE
CР
2UFTU
D&OHBHJOHJODPNQVUFSHBNFT ┯┥┶┥┳┯┩ +BQBOFTFQJOCBMM	┴┥┧┬┭┲┯┳
 CFUUJOHPOIPSTFSBDJOH UBLJOHBTBVOB HFUUJOHBNBTTBHF FUD
E&YFSDJTJOH KPHHJOH USBJOJOH TXJNNJOH BUIMFUJDT FUD
F&OSJDINFOUMFTTPOT BQQSFDJBUJPOPGBSUXPSLT SFBEJOH PCUBJOJOHIJHIFSRVBMJpDBUJPOT FUD
G1BSUJDJQBUJOHJODPNNVOJUZFWFOUTBOENFFUJOHT WPMVOUFFSBDUJWJUJFT QBSFOUUFBDIFSBTTPDJBUJPOBDUJWJUJFT FUD
H5FMFWJTJPO SBEJP OFXTQBQFS NBHB[JOFT DPNJDCPPLT *OUFSOFU FUD
I%SJWJOH USBWFMJOH WJTJUJOHBOBRVBSJVN BUUFOEJOHFWFOUT XBMLJOH FBUJOHPVU TIPQQJOH FUD
J$POWFSTJOHXJUIGBNJMZ SFMBUJWFT GSJFOET PSBDRVBJOUBODFTFJUIFSEJSFDUMZPSWJBUFMFQIPOF FNBJM FUD "DUB.FE 0LBZBNB　7PM  /P  0IUTVFUBM
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